










Ⅰ.	 第 3 回ヨーゼフ ･クライナー博士記念法政大学国際日本学賞
　厳正なる審査の結果、第 3回ヨーゼフ ･クライナー博士記念法政大学国際
日本学賞については、該当者はなかった。
　第 4回については、2018 年 7月 31 日（火）を締め切りとして、募集を行っ
ている。
Ⅱ.	法政大学江戸東京研究センターの設立











開催日時：2017 年 7月 23 日（日）、13時から 17時 30 分
2017年度活動報告











ストラスブール大学名誉教授、来訪日：2017 年 4月 25 日［火］）
2.	 マルクース・リュッターマン氏（国際日本文化研究センター教授、
来訪日：2017 年 5月 2日［火］）
3.	 赤間亮氏（立命館大学教授、2017 年 7月 27 日［木］）
4.	 レオン・ヴァンデルメールシュ氏（東洋学者、2017 年 9月 16 日［土］）










開催日時：2017 年 6月 30 日（金）、20時から 21時 30 分










1.	 平成 27 年度科学研究費若手研究（B）採択	「戦前の民間組織による
対外的情報発信とその影響：英語版	『東洋経済新報』を例として」
シンポジウム「英語版『東洋経済新報』とその時代」






1.	 2017 年 8 月、「在欧博物館等保管日本仏教美術資料フライヤー」2017
年版が発行された。
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